































































































































































































































































































豊 橋 図 書 館 委 員 会
1
図 書 館 事 務 室
名古屋図書館委員会
名古屋図書館事務室
車 道 分 館 事 務 室
人 員
館長 事務長 整 理 運 用 計
豊 橋 図 書 館 1 1 7 8(2) 17(2)
名 古 屋 図 書 館 1 1 3 6(1) 11(1)
名 古 屋 図 書 館





区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
豊 橋 図 書 館 318,481 235,439 553,920 77,609
名古屋図書館 118,784 115,971 234,755 10,108
車 道 分 館 76,911 11,073 87,984 2,620
四 研 究 所 56,576 43,641 100,217 29,673
計 570,752 406,124 976,876 120,010
所蔵雑誌種類数('93年3月末現在)
区 分 内 国 雑 誌 外 国 雑 誌 合 計 内 ・継 続
豊橋 図書館 3,763 1,893 5,656 1,991
名古屋図書館 .. 997 1,890 ..
車 道 分 館 387 69 456 161
四 研 究 所 1,444 593 2,037 1,322




区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
豊 橋 図 書 館 9,716 7,852 17,568 2,245
名古屋図書館 8,212 5,313 13,525 953
車 道 分 館 2,821 88 2,909 10
四 研 究 所 2,081 2,798 4,879 2,266
計 22,830 16,051 .. 5,474
受入図書数の推移




































































特殊 コ レク シ ョン(文 庫)
豊橋図 書館所 蔵
簡 斎 文 庫:『楚辞集註』正徳14年(1519)刊をは じあ漢籍 ・国書30,000冊。
(漢籍:禁帯出)
霞 山 文 庫:中 国 ・アジア関係文献35.000冊。
(禁帯出)
菅 沼 文 庫:平 田国学および国文学関係和漢書3,927冊。
竹 村 文 庫:ヨ ーロッパ人による東洋史 ・東洋地誌紀行外国文献916冊。
(禁帯出)







名古 屋 図書館所 蔵
乾 文 庫:1860～1930年代刊行の民商法関係の ドイッ書684冊。
榛 村 文 庫:著 作権法関係を主とする法律外国文献1,846冊。





区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総面 積 書庫 除 く) (2,175mZ) (計372)
第1開架閲覧室(1F) 237mZ 17,000冊 17,000冊 76
第2開架閲覧室(2F) 486mZ 37,000冊 34,550冊 200
曹
0
新 着 和 ・中国 雑 誌
コーナ(2F) 40mZ 358種 263種 4
橋








第1書 庫 く1層 〉 22,400
マ イク ロフ ィルム リール
第1書 庫 〈5層 〉 2,417m2477,000冊 32
・481,870冊





区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 延 面 積) (3,900m2) (計257)
書 庫(1F) 1,390m2240,000冊162,329冊 16
名
閲 覧 室(2F) 766mZ 41,750冊 152
49,625冊
古 参 考 図 書 室(2F) 144m2 5,600冊
雑 誌 室(3F) 325m2 38,500冊22,801冊 47
屋
新 着 雑 誌 コ ー ナ ー 210種 160種
図
(雑 誌 室 内3F)
書 グ ル ー プ 学 習 室1 49mZ 24
館 (3F)
グ ル ー プ 学 習 室2 43m2 18
(3F)
(総 延 面 積) (1,038mZ) (計132)
車 一 般 閲 覧 室(1F) 59m2 51
道 開 架 閲 覧 室(3F)
138mZ 5,700冊 71
書庫 く開架式〉(2層) 336m2 65,400冊87,984冊 10
分
館員室(仮 置)(2F) 40mz 2,850冊
館 一 号 館 書 庫 90m2 9,850冊










W.C. AV機 器 複 写 機 1 一一



























総記 哲学(心理学 ・倫理学 ・宗教)






























参考図書(禁帯出)社 会科学 政治 法律
経済 ・経営 財政 統計 社会 教育
民俗 ・風俗習慣 国防 ・軍事 自然科学 工学 ・工業(家事)






















電 動 書 架
官 報
マ イ クロ フ イ ル ム








































































＼ 種 類 品 名






マイクロ リーダープ リンター ・ミノルタRP4051台
橋 ・富士FDIP60002台
AVブ ー ス
図 ビ デ オ デ ッ キ ・ビクターHR-S5800
モ ニ タ ー ・ビクターAV-M150S ・各2台
CD/LDプ レ ヤ ー ・パイオニアCLD-E140
書 断 裁 機 ・ホ リゾン電動断裁CPC-45
製 本 機 ・ ホ リ ゾ ン
館
CA:1





＼ 機 種 品 名





マイ クロ リーダープ リンター ・富 士RF-4B-II(フ ィ シ ュ 用)
・富士FMRP30AU
ス テ レオ カ セ ッ トデ ッキ ・テ クニ クス::/'
古 コ ンパ ク トデスクプ レイヤー ・テ クニ クスSL-P720








書 断 裁 機 ・ホ リゾ ン電動断裁機PC-45
穿 孔 機 ・ライオン電動穿孔機EM500
館 簡 易 製 本 機 ・ホ リゾンBQ-1811









区 分 予 算 額
(図+消)
決 算 額

















































計 216,721,000 85,527,000 302,248,000
図書館図書費予算 ・決算の推移
区 分 予 算 指 数 決 算 指 数
1987年度 269,712,000 1.00 175,643,822 1.00
1988年度 420,579,000 1.56 337,770,0321.92
1989年度 307,400,0001.14 244,529,1021.39
1990年度 260,003,000.96 228,754,701.30
1991年度 303,695,000 1.13 268,023,462 1.53
1992年度 294,105,000 1.09 267,133,670 1.52




区 分 学 生 院 生 教職員・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 271,535
帯 出 件 数 23,242 1,094 2,881 27,217







区 分 学 生 院 生 教職員・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 192,036
帯 出 件 数 10,219 757 1,666 12,642







区 分 学 生 院 生 教職員・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 22,510
帯 出 件 数 3,629 43 442 4,114














































































法 学 部 2,0531,918167
3,971
167
経 済 学 部 879 1,795103
2,674
103















哲 学 科 134 87°367
1,004
367
社 会 学 科 239 5661
8°5
1
史 学 科 570 396326
966
326












































受 入 統 計 表 1993年3月31日現在 単位:冊
(名)車道 分館 研 究 所 合 計 総 計











































































































































































資料2 1992年度 学 科 ・ 所 管 別
区 所管
学科
豊橋図書館 名古屋図書館 (名)車道 分 館























































































































哲 学 科 18,65529,90718,952
48,562
18,952





史 学 科 44,78219,52712,329
64,309
12,329
























































蔵 書 統 計 表 1993年3月31日現在 単位.冊
図書館合計 研 究 所 図書館 ・研究所言十
総 計































































































































































































































































































































生 活 科 222 17 2390
0
0
文 科 (文学部と共用) 00
































雑 誌 及 び 新 聞 種 類 数
1993年3月31日現在
(名)車道 分館 研 究 所 合 計 総 計




























































































































































































































内国新聞外国新聞 計 内国新聞外国新聞 計















(名)車道 分 館 研 究 所 合 計




























資料4-1 1991年度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理







































































































冊 512 438 93? 390 264 844 86 20 443 424
比 率









































合 計 1,8101,0631,799 646 3771,457342 981,162494
一29一
i
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(豊橋)
1992年3月31日現在
風 俗
民 俗 軍 事




































































民 俗 軍 事


















220 27 374 411 388 317 2991,191 0 0 7,585








































資料4-2 1991年度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理









































































合 計 14,215,65411,3421,2326 ,53240,5191,3801,0047,9453,052
主題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理


























冊 789 456 598 565 8621,5994? 44 513 520
比 率











































合 計 1,261536 874 7841,3592,29263 46 608 618
一31一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(名古屋)
1992年3月31日現在

































































民 俗 軍 事
自 然



















125 118 531 403 1,607266 235 514 0 9,792















































?蔵 書 構 成
1993年3月31日現在
教 育 風 俗民 俗 軍 事
自 然科
学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計









55 179 116 187 147 1,2761,525 11,073
1.0 0.5 1.6 1.0 1.7 1.3 11.5 13.8 100
4,525一 352 3,3861,4013,0511,3013,7456,593 ..,
1993年3月31日現在
教 育 風 俗民 軍 事 自 然科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計




6 104 51 69 49 63 94 2,821









部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理 社会科学政 治 法 律 経 済経 営 財 政 統 計 社会学




冊 7,5472,7957,4576,52514,46511,953639 398 4,373
比 率
% 9.8 3.6 9.7 8.5




冊 2,936212 496 1,014409 1,982 54 21 354
比 率
% 26.5 1.9 4.5 9.2 3.7 17.9 0.5 o.a 3.2
合 計 10,4833,0077,9537,53914,87413,935693 419 4,727
主題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理 社会科学政 治 法 律 経 済営 財 政 統 計 社会学




冊 419 108 192 353 743 279 10 9 166
比 率




冊 11 18 14 34 8
比 率
% 12.5 20.5 15.9 38.6 9.1
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